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УДК 343.982 
 
ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
 
Н. С. Талецкий,  
начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз  
Республики Беларусь по г. Минску, магистр юридических наук  
(Минск, Республика Беларусь) 
 
Статья содержит кратное описание применения информационных систем в практи-
ческой деятельности экспертов (на примере деятельности экспертов управления Госу-
дарственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Минску). Вно-
сится предложение использовать понятие «электронное заключение эксперта» в су-
дебно-следственной-экспертной практике. 
Ключевые слова: электронный документооборот, электронное заключение эксперта, 
эксперт, судебно-экспертная деятельность, правоохранительная деятельность, хро-
мато-масс-спектрометрия.  
 
The article contains a brief description of the use of information systems in the practical activ-
ities of experts (using the example of experts from the management of the State Committee of 
Forensic Examinations of the Republic of Belarus for the city of Minsk), a proposal is made to 
use the concept of “electronic expert opinion” in forensic investigative practice. 
Keywords: electronic document management, electronic expert opinion, expert, forensic expert 
activity, law enforcement, chromatography-mass spectrometry. 
 
Совершенствование информационных технологий, а также повсе-
местная автоматизация и ее внедрение во все сферы общественной деятель-
ности является закономерным явлением современного мира. 
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Уже сегодня белорусские и зарубежные ученые рассматривают воз-
можность внедрения в практическую деятельность следователей и в уголов-
ный процесс в целом электронное уголовное дело, применяя при этом тер-
мины «Е-уголовное дело», «электронное правосудие», «электронное судо-
производство», «электронный уголовный процесс», «электронный докумен-
тооборот» и «электронная подпись». 
С практической точки зрения, внедрение электронного документообо-
рота влечет упрощение ведения делопроизводства, его ускорение, процес-
суальную экономию времени и средств, которые затрачены на его обеспе-
чение, и, как результат, повышение качества и эффективности раскрытия 
и расследования преступлений. В то же время, информатизация уголовного 
процесса должна реализовываться в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства, базовыми принципами уголовного процесса. Тем 
не менее, использование электронных носителей информации в качестве 
альтернативы бумажным носителям имеет место в экспертной, следствен-
ной, судебной практике. 
В рамках осуществления судебно-экспертной деятельности представ-
ляется возможным рассмотреть вопрос разработки и внедрения в практиче-
скую деятельность такого понятия как «электронное заключение эксперта» 
как неотъемлемого элемента в процессе доказывания. 
На сегодняшний день применение специальных знаний в соответству-
ющей области науки, техники, искусства либо ремесла обеспечивает опера-
тивность экспертного сопровождения правоохранительной деятельности. 
Вместе с тем совершенствование порядка применения результатов судебной 
экспертизы предполагает переосмысление порядка составления заключения 
эксперта, а также формы его составления. Понятие «электронное заключе-
ние эксперта» новое в научной среде, поэтому требует всестороннего рас-
смотрения и анализа. В разработанном проекте Закона «О судебно-эксперт-
ной деятельности» отсутствует данный термин. 
В рамках перехода уголовного процесса в «электронный формат» 
стоит отметить, что внедрение в практическую деятельность правоохрани-
тельных органов и судебной системы электронного заключения эксперта 
как неотъемлемой части установленных законом источников доказательств 
имеет свои особенности. Так, при проведении экспертиз в большинстве слу-
чаев подразумевается исследование предметов материального мира, что 
в заключениях экспертов находит свое отражение в форме фотоснимков, 
схем и т.д. В то же время, при передаче (отправлении) результатов прове-
денной экспертизы (исследования) существует возможность посредством 
наличия межведомственных закрытых каналов связи направлять инициато-
рам электронные заключения экспертов, что сократит фактические сроки пе-
редачи – получения инициаторам назначения экспертиз заключений экспер-
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тов. Однако в большинстве случаев вместе с заключением эксперта иници-
аторам передаются и объекты исследований и не всегда это возможно даже 
посредством почтовой связи. 
В самом же электронном заключении эксперта будут присутствовать 
изображения исследованных объектов, однако, например, в ходе судебного 
заседания при возникновении вопросов у сторон рассматриваемого дела 
электронного заключения эксперта будет недостаточно, что повлечет за со-
бой необходимость предоставления непосредственных объектов, ставших 
предметом исследования. 
Данный факт указывает на то, что даже при наличии потенциальной 
возможности внедрения в практическую деятельность электронного заклю-
чения эксперта – соответствующих технических условий, особенностей 
и возможностей фиксации уголовно-процессуальной информации в процес-
суальных документах – существует ряд вопросов, требующих тщательной 
проработки, в частности, по защите передаваемой информации. 
Функционирование экспертного ведомства на сегодняшний день не 
представляется возможным без применения в повседневной деятельности 
информационных технологий. В то же время, немаловажную роль играет 
непосредственно человеческий фактор. Так, например, при проведении экс-
пертиз материалов, веществ и изделий: наркотических средств и психотроп-
ных веществ, их аналогов и прекурсоров исследование указанных веществ 
проводится с использованием хромато-масс-спектрометрической системы, 
которая по окончании проведения анализа состава исследуемого вещества 
выдает хроматограмму и масс-спектр. Эксперт при получении результатов 
исследования обрабатывает полученные данные и делает вывод о том, явля-
ется ли (содержит ли в своем составе) исследуемый объект наркотическим 
средством либо психотропным веществом. 
Практическое применение электронного заключения эксперта приве-
дет к более широкому использованию в судебно-экспертной деятельности 
аппаратно-программных комплексов. В свою очередь, внедрение такой но-
вой формы заключения эксперта как источника доказательств в уголовном 
процессе имеет ряд преимуществ, таких как сокращение материальных за-
трат, сроков отправления заключений экспертов инициаторам назначения 
экспертиз, оптимизация процесса обработки информации, содержащейся 
в заключении эксперта и др. 
Таким образом, с учетом введения электронного документооборота 
в уголовный процесс считаю возможным введение в практическую деятель-
ность эксперта, а также правоохранительной системы в целом понятия 
«электронное заключение эксперта» при условии учета международного 
опыта, детальной проработки механизма реализации, а также закрепления 
данного понятия на законодательном уровне. 
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